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Météosat 9 – Le 26 juillet 2010 à 08 h UTC – Composition colorée
En observant ce plein disque de Météosat 9, le regard est immédiatement attiré par la masse nuageuseprésente sur le sud de l’Afrique, de couleur jaune ivoire donc composée de nuages moyens, et dont la
bordure occidentale, rectiligne au nord et curviligne au sud, projette une ombre sur le sol.
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Le secteur ci-dessus, extrait du plein disque, per-met de mieux apprécier les détails de cette
masse nuageuse qui s’est développée durant la
nuit et qui se dissipera dans le courant de l’après-
midi après s’être décalée vers le nord-est.
Pour permettre au lecteur de mieux se repérer,
nous avons superposé grossièrement sur le zoom
ci-contre et en couleur rouge, les frontières entre
la Namibie, le Botswana et l’Afrique du Sud.
Nous n’avons malheureusement pas, pour l’ins-
tant, d’explication à ce phénomène étonnant mais
nous n’abandonnons pas, pour autant, la partie.
Patrick Donguy et Loïc Harang
Météosat 9 – Le 26 juillet 2010 à 08 h UTC – Canal visible haute résolution
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